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Аннотация.Предложен новый способ модуляции напряжения на выходе пьезоприемника с использованием
шумового эталона и электронного коммутатора. Разработана структурная схема фокусируемого акустотер-
мометра, позволяющего проводить измерение внутренней температуры биологического объекта одночас-
тотным одноканальным методом с достаточными для медицинских приложений характеристиками
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Среди современных медицинских техно-
логий, ориентированных на профилактику и
лечение различных заболеваний, важное место
принадлежит новому направлению в ранней
диагностике — получению пространствен-
но-временного распределения внутренней
температуры биологического объекта с помо-
щью его собственного теплового излучения.
Тепловое электромагнитное излучение яв-
ляется источником собственных физических
полей в диапазоне сверхвысоких частот, ин-
фракрасного излучения, а также акустического
излучения в ультразвуковом диапазоне. Разли-
чают следующие методы измерения внутрен-
ней температуры: инфракрасное тепловиде-
ние, радио- и акустотермометрию [1]. При
этом акустотермометрия характеризуется луч-
шим пространственным разрешением, боль-
шей глубиной зондирования, меньшим затуха-
нием, а также является более простой в техни-
ческой реализации, что свидетельствует о пер-
спективах ее использования [2].
Интенсивность ультразвуковых волн, оп-
ределяющих абсолютную температуру тела,
возможно измерить с помощью акустотермо-
метра (АТ).
Сейчас наибольший интерес представляют
модуляционные АТ. Они содержат (рис. 1) при-
емник акустического излучения (ПАИ), согла-
сующий трансформатор (СТ), широкополос-
ный усилитель верхних частот (УВЧ), квадра-
тичный детектор (КД), синхронный детектор
(СД), фильтр низких частот (ФНЧ), измеритель
температуры камерымодулятора (ИТ) и регист-
рирующее устройство (РУ). ПАИ содержит ка-
меру с механическим модулятором (КММ), за-
полненную жидкостью для термостабилизации
и пьезоэлектрический преобразователь (ПП).
На сегодняшний день эффективное реше-
ние задачи построения АТ для измерения внут-
ренней температуры биологических объектов,
обладающее требуемыми характеристиками по
пространственному разрешению, чувствитель-
ности и глубине зондирования, отсутствует.
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